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El neguit d'aquella mestra 
feta dansa 
Va ser filia única del matrimoni format per Con sol Serrade ll , de Linya i Jo-
sep Guiu , de la Granadella . Vivien en 
una torre del Guinardó a Barcelona , on 
e l pare era brigada del cos de bombers. 
Aquella torre constrúl'da pel seu pare, 
home amb molta empenta , la va con-
servar la filia com un sÍmbol familiar . 
El mateix any 1930, en que va aca -
bar la carrera de magisteri ingressa com 
a mestra de parvuls , en un principi , a 
I'escola Sant Jordi . Aquesta escola fun -
dada per Flos i Calcat, e ra la més pres-
tigiosa escola catalana de la ciutat 
comta!. 
Fou en aque ll a escola de Sant Jord i 
on contacta amb d iverses personalitats 
de la vida cultura l que condicionarien , 
segurament, un a part de la seva forma-
ció ; I'investigador mossen Serra Vilaró, 
també el mestre Capmany, qui I'endin -
sa en els coneixements deIs ballets 
populars .. 
Eren aq ue lls uns anys en que es de-
senvolupava favorablement la societat 
mitjana barcelo nina i en que la família 
G uiu -Serrade ll gaudia d 'un a certa 
posició. 
EIs dies festius formaven un grup 
d'a mics que organitzaven excursions. Un 
xicot d 'aquest grup, en Joan Pard inilla , 
germa d 'una bona amiga seva , va ser 
amb qui I'agost de 1935 es casava a I'es-
glésia de la Sagrada Família , marxant tot 
seguit a Baga, on ell fe ia un any que 
exercia de mestre. 1 
Arribada a Baga i la Guerra Civil 
La senyora Maria pensava , en arribar 
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a aquest poblet, que I'estada seria tem -
poral ; enyorava aquella escola de Sant 
Jordi , on havia estat molt ben conside-
rada , i també les seves relacions socials . 
No passa, pero, ni un any que torna a 
Barcelona amb motiu del naixement del 
seu únic fill , Josep. Pocs dies després de 
ser batejat esclatava la guerra i el senyor 
Joan hagué de marxar al front , mentre 
que ella i el menut torna ven cap a Baga 
on va trobar I'escola confiscada i també 
la biblioteca escolar que amb tant afany 
havia fundat amb el seu marit. 
El fort temperament heretat del seu 
pare, del qual sempre parlava, sovint 
enaltint-Io, es féu present en la filia. Amb 
coratge va assumir la responsabilitat de 
mantenir el pis 1I0gat de Ca l Garriga , on 
inicia les c1asses, el matÍ a les nenes i a 
la tarda als nois. Amb I'entrada deIs "na-
cionals", e l senyor Joan ana a parar a 
un camp de concentració frances; quan 
va poder tornar a Baga, I'esperaven un 
plec de carrecs que el portaren als tri-
bunals. Tot i que eren falses les acusa-
cions, no pogué deslliurar-se de ser "ca-
talan ista" i fou desterrat a un poblet de 
Burgos. Davant d 'aquesta nova situació 
e l caracter de la mestra no trontolla , ini -
ciant amb I'ajut d'alguns amics una revi -
sió deIs carrecs i continua fent c1asses al 
pis, en que durant un temps tingué ama-
gada una cosina germana , monja de 
clausura, que fugia de les persecucions 
antireligioses. 
Hi va haver un temps que la Genera · 
Iitat Republicana va incautar un edifici 
a Baga per destinar-lo a escola catalana 
i vivenda del mestre. Era una casa molt 
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gran amb uns jardins, que en aquell 
temps arriba ven al riu , coneguda com 
Cal Pometes, pero malauradament no 
arriba mai afer-se realitat. Indirectament 
va ser una petita frustració en la tasca 
docent de la senyor Maria ja que era la 
candidata més directa per ocupar la di-
recció d'aquesta escola , i més d'una ve-
gada ho havia comentat amb un to de 
desencÍs . Poques persones, a Baga, sa-
bien que era mestra de la Generalitat , 
entre ells el "Tarai" , membre del consis-
tori , que Ii dona possessió del carree. 
Amb aquell desencís, amb el senyor 
Joan al desterrament i veient com una 
mestra nouvinguda regalava als seus 
alumnes, amb dedicatories "tu maestra 
que te quiere mucho ... ", els lIibres 
d'aquella biblioteca iniciada per ella i el 
seu marit, comen <;a a ensenyar a les 
alumnes més petites , les baldufes, com 
ella deia , els primers ballets: un Patatuf, 
Punteta i Taló, Ball de Pastors, un Espa-
nyolet senzill... , amb els que rememora-
va els anys passats en la modelica esco-
la de Sant Jordi i I'ensenyament del mes-
tre Aureli Capmany. 
Danses per I"'alliberament" 
Aquesta faceta fou observada pels 
que regien el consistori franquista i amb 
I'excusa que "como maestra, represen-
taba las fuerzas vivas del pueblo", dones 
havia de col . laborar i fer bailar les ne-
nes el dia en que per primera vega da es 
v~ celebrar ''I'alliberament de Baga". 
Eren aquelles primeres celebracions, 
festes molt patriotiques, on abundaven 
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Maria Guiu . una m estra. 
e ls mi lita rs. fi ns i tot a lgun Ge neral. mo -
tiva t pe r la presencia a la vila d' un ba ta -
lló d'enginyers per construir una carre -
te ra fins a Cerdanya . O'aquesta mane-
ra, e ls primers a nys que la vila ce lebra-
va e l se u "a lliberament". va sortir la se -
nyora Maria amb les seves "baldufes" a 
la pla~a de les voltes . Abillades amb fa l-
dilles lIa rgues, mocadors amb serre lls. i 
uns lIacets a l cap, també e ls pintava una 
mica la ca ra . I a mb les mans e ls feia se -
gu ir e l ritme i cantant supli a e ls músics 
que no hi havia . Oavant d 'aqu-e lls mili -
tars, fe ia e ls seus primers ga le igs, e l que 
seria amb e ls anys I'Esbart Cadí. 
Una nova revisió deis carrecs de l sen -
yor Joan, amb e l suport de to ta la po-
blació que signa un doc ume nt de recol-
za ment, ting ué un favorabl e dese nlla~ . 
Aquest fe t potser va condicionar la per-
ma nencia de is mestres per continuar vi -
vin t a Baga . 
A partir d 'aq ue ll mome nt una nova re-
cuperac ió cultural és iniciada pe ls mes-
tres . Es torna a fund ar la biblioteca es-
colar que després passaria a ser muni -
cipa l. amb un petit muse u . Aquesta bi-
blioteca la regenta se mpre la senyora 
Maria . 
El naixement de I'Esbart Cadí 
A la seva escola s' impartia fin s a l bat -
xille rat supe rio r; aixo mo tivava la vingu -
da d 'a lumn es de les poblacions ve"¡"nes , 
I'examen es rea litzava a Manresa o a 
Barcelona . Els a lumnes sort ien ben pre -
para ts ta nt e n música co m e n idiomes, 
e l fran ces o e l lI atí, a m és de les assig -
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El neguit fe t dansa . 
na tures obligades , i to ts am b un nive ll 
exce l.lent. 
Un inspector en cap, va fer un a visita 
i queda sorpres d 'aq uell nive ll , i acon -
se lla a ls mestres que marxessi n de Ba -
ga cap a la ciutat: aq uí estaven perdent 
el te mps, segons e ll . Una o fe rta que va 
ser reb utjada, car e ls mestres estaven in -
tegrats tota lment a la vila . 
Aleshores insistien en la formació d 'un 
esbart amb gent gran , cosa que a la gent 
de la vi la li va costar d 'e nte ndre, ja que 
sempre havia vist bailar e ls més petits . 
No obstant, en les ballades següe nts ja 
van intervenir-hi nois i no ies. 
A finals deis an ys quaranta es pren la 
decisió seriosa de fund ar un esbart: Es-
ba rt Cadí de Baga , seria e l nom oficia l-
me nt ad optat. 
L:any 1953 , e n que celebraven e l se-
go n aniversari de la fundació ofi cial , ja 
tenien més de cinquanta ba llets en e l re -
pertori i era considerat I'Esbart represen-
tati u de tota la comarca . 
Entre e ls ba lls d 'estrena d 'aque ll festi -
val. hi havia un e legan t "Ball de bom -
bers" una nostalgica influencia patern a, 
po tser. 
Els viatges a Barcelo na sovintejaren 
per aprendre no us ba llets i noves coreo-
grafies amb e l mestre Joan Comas i Vi -
cens, director de I'Agrupació de Ba lle ts 
de Catalunya , i de l quall'Esbart Cadí va 
ser soci fund ador. No cal dir que les des-
peses anave n a carrec deis mestres. En -
cara que I'anima de I'Esbart era la se -
nyora Maria. te nia en e l senyor J oan un 
col .laborador insubstitu·,ble . 
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Les robes per confeccionar els primers 
vestits foren donades ge nerosament pe r 
la família Armengol , propietaria d 'una 
fabrica textil de la vila . A aquesta famí-
lia li oferí l'Esbart un recita l e n acabar e ls 
vestits . 
Més ta rd estrenaren uns altres vestits 
de tapisse ria. En aquella ocasió actua-
ven a Berga , amb motiu d 'un recital del 
gran tenor Emili Vendre ll . qui va que -
dar ad mirat de trobar un Esbart e n 
aquells indre ts amb tal pe rfecció i expres-
sió, del qual feien gala e ls dansaires . 
Emili Ve ndrell vindria temps més tard a 
Baga. on captivat pe l paisa tge escriuria 
e ls se us poemes "Visio ns de Baga". 
El se nyor Joan estava dedicat de pie 
a estudiar la hi storia local. Va ser arxi -
ver municipal. L:amistat amb Serra Vi -
la ró li fou de gran aj ut e n la se va inves-
tigaci6 Tot sovint e ls mestres eren visi -
tats pe r catedratics i estudiosos, per in -
tercanviar coneixements re lacionats amb 
la historia lo cal. 
No queda cap casa de pages ni pa-
drins que no fossin visitats i consultats 
sobre e ls costums, antics balls, can~ons , 
fent-Ios puntejar o cantar la to nada per 
tal de prendre bona nota . O'aquesta ma-
nera recuperare n e l Ba ll Cerda de Ba -
ga, la Bolangera, e l Ball de les Senyo-
res de Gósol , i trobaren e l Ball de is 
Eugassers, e l Contrapas i e l Ball de Ren -
tadores, to ts e lls origina ls de la vila . 
L:Esbart Cadí es despla~ava a Barce -
lo na , Solsona, Mo ntserrat , tenie n e l 
temps just de plegar la roba , quan ja tor-
nave n a tre ure -Ia . En totes les actua-
cions, mestres i dansaires rebien felici -
tacions pe r la interpretació de les figu -
res i moviments de man s, o pe l punte ig , 
car e ls assajos e ren molt disciplinats, 
amb la presencia d 'ambdós mestres e ls 
qua ls tenie n cura deis més petits detalls. 
Si havien d 'actuar a I'a ire lliu re aban s 
fei en les assaigs a l camp de la vila da -
munt I'herba , per acostumar e ls peus , 
encara que e llloc de costu m era e l pis 
de sobre l'Ajuntament vel!. 
En I'estre na de l Can~oner de Baga, 
I'any 1965, del mestre Sala, li fou encar-
regada , a la senyora Maria , la coreogra-
fia de cinc can~ons , que I'Esbart va in -
terpretar. En aquella memorable repre -
sentació intervingué entre a ltres solistes 
e l te nor Gaieta Renom . Baga vivia un 
mo ment de plenitud cultural , noves en -
titats, representacions teatrals, conferen -
cies , curse ts de can~ons , i sempre 
participan t -hi incondic ionalment e ls 
mestres. 
L:a ny 1964 la senyora Maria i ta mbé 
e l senyor Joan foren ho me natjats i no -
menats pe !. consitori , fills adoptius de Ba-
ga . El poeta i a mic de is mestres. Vicen<; 
Fuster, e ls dedica una L1oa, i un s poe-
mes a ls da nsa ires, recollides en un lIibre 
de l mate ix a uto r. Va ser a principis de is 
a nys seta nta que la senyora Maria de i-
xa d' impart ir classes. en part pe r ded i-
car més a te nció a la de licada salut de is 
seu esposo 
La senyora Mari a va pa tir la solitud 
maternal de l fill que a ls catorze anys ana 
a Terrassa per estud iar i, més tard , mar-
xa cap a l Bras il on formari a la se va fa -
mília . Poc temps després, pe ro, abans de 
morir e l senyor J oan. to rnaven per 
establir-se a Baga , 
En morir e l senyor J oan Pardin ill a . e l 
1976. e lla acapara doble ment I'estima de 
la població, des de l seu 1I0c de la biblio -
teca, to tho m tenia accés pe trobar una 
aj uda , o conse l!: estudia nts, escolars. a l-
guna mare.. estava sempre disposada 
a col.laborar e n to tes les manifestacio ns 
de ca ire popular i cultura l. 
Els darrers anys 
Va a rribar un te mps e n que do na ple -
na confian<;a a ls veterans perque portes-
sin la d irecc ió de I'Esbar!. si bé superv i-
sava e ls assajos i dirigia la cobla e n e ls 
recita ls. El creixement deis dansaires ha-
via superat e l centenar; dos grups de pe -
tit s, un d 'infa ntil , e l juve nil i e ls grans. 
Sovint d ues ge neracio ns de la mate ixa 
fa mília sortien a ba ilar, i és que les pa -
re lles to t dansant s'ena m oraven i e nco-
ma nave n aq ue lla deria a ls se us fill s . A 
través de I'Esbart Cadí s 'ha n assessora t 
i inicia t e l na ixement d 'a ltres esbarts de 
les poblacio ns ve·l·n es . 
El Ba ll Cerda és e l ba ll principa l de 
Baga . Només és ba ila!. i en prim er 1I0c, 
d urant la Festa de l'Arros . No més una 
vegada s'ha ba lla t fora d 'aqu est marc de 
la pla<;a porxad a . Va ser I'a ny 1987 du -
ra nt una trobada d 'Esbarts a Barcelo na , 
la senyora Maria ja mala lta no va se r-hi , 
pe ro pels que acompanyaven l'Esbar!. 
I'e moció de veure bailar i escoltar e l Ba ll 
Cerda de Baga lIuny de casa, va ser be n 
ma nifesta i més encara assabentats que 
aque lla mestra que havia recuperat e l 
ba ll e ra desno nada pe ls metge s. 
Tot I trobar-se greu , i en co ntra de is 
fa milia rs i amics, va vo le r assistir al reci-
ta l de la festa de I'a rros. Amb una gran 
enteresa agu anta sense voler se ure. Ob-
servant e ls movime nts de is dansa ires 
mante nia aque ll caracte r tan seu , fo rt i 
valent. Seria I'últim recital que veuria. 
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La S ra. Maria amb les seves "baldufes " 
L'Esbart Cadí. A l centre. la Sra . Maria i el Sr. Joa n. 
Per I'agost de l mate ix any, durant la Festa 
Major. e l se u estat e mpitjo rava . J a no 
sortia de casa del seu fill . El mes de se-
te mbre, per I'Aplec de Palier, s'estrena 
una sardana dedicada a e lla i al se u Es-
bart . Des de casa estan t. va esco lta r la 
música de la cobla que arribava de la 
pla<;a porxada Ella i la se va jove, la Pi -
lar, e ncara cantaren a lgunes estrofes de 
la lIetra . amb la música e nregistrada mo-
ments abans. 
Poc a poc es va anar apaga nt , pero 
fin s a I'últim mo me nt no descUida la se-
va imatge de la senyora mestra , educa -
da i atenta , que sempre havia esta!. Te -
nia vuitanta anys. quan e l 25 de novem -
bre de 198 7 ens deixava orfes de la se-
va companyia. 
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Durant e ls fun erals , a I'església parro -
quial , algú cregué sentir tocar a I'o rgue 
uns cerimo niosos compassos del Ball 
Cerda . I també cregué veure dos dan -
saires te nt guardia al costat de l teretre i 
que al sortir es te ia sota els arcs de l Ba ll 
de parres . Quin comiat més e motiu ha-
gués estat , de se r cert
' 
NarES 
1. El número 4 de LEROL va ded icar una apro-
ximació biogratica de l senyor J oan Pardini ll a 
i Busquets . 
Francesc Caballé, estudiós de te mes 
baganesos. 
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